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Junior Recital:
Madeleine Parkes, piano
Hockett Family Recital Hall
Friday, March 31st, 2017
9:00 pm
Program
Fantasia in C Minor, BWV 906 J. S. Bach
(1685-1750)
Sonata No. 17 in D Minor, op. 31, no. 2,
"Tempest"
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Largo - Allegro
II. Adagio
III. Allegretto
Intermission
Préludes, Book II Claude Debussy
(1862-1918)III. La Puerta del Vino: Mouvement de Habanera
V. Bruyères: Calme
VI. Général Lavine - eccentric: Dans le style et le mouvement d'un
Cakewalk
Prelude and Fugue in G# Minor, op. 34, no.
12
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
This recital is in fulfillment of the degree Piano Performance and Music
Education. Madeleine Parkes is from the studio of Vadim Serebryany.
